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RAPPORT N D  
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S e n s i b i l i t é  d 'mopheles gambiae A ( I A N  - NIGERIA) .. r é s i s t an te  aux organochlorés , au Malathion e t  au Propoxur . ** 
0 0 0 0 0  
D e s  tests de s e n s i b i l i t é  au Malathion e t  au Propoxur on t  été 
réalisés su r  une souche d'lzlnopheles gambiae IAN,  o r ig ina i re  du Nigéria e t  
maintenue quelques temps au R o s s  I n s t i t u t e  de Londre. 
Gambiae est r é s i s t a n t e  au DDT e t  à l a  Dieldrine. 
C e t t e  souche d'A. 
MATERIEL e t  METHODE - 
1) Les tests ont  été effectués su r ' des  femelles d'A. gambiae gorgées 
de l a  v e i l l e .  
2) Nous avons u t i l i s é  des  papiers  imprégnés OMS 
de Malathion - 0.5% ; 3 . 2 %  
de Propxur - 0.01% ; 0.1% 
N e  disposant pas d 'assez de concentrations pour é tudier  l ' a c t ion  
de l a  concentration en insec t ic ide  sur  l a  mortal i té  ; nous avons f a i t  varier 
. l es  temps de contact (tableaux 1, 2,  3 ,  4) pour chaque papier e t  tracé les 
courbes de régression Probi t  Mortal i té  ) log. des temps. 
L e s  essais e t  les  mises en survie de 24 heures avec eau sucrée 
se sont déroulés dans un loca l  maintenu à 25 - 26OC pour 80% d'humidité 
r e l a t ive .  
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RESULTATS - 
La souche d'Anopheles gambiae IAN est sensible au Propoxur et au 
Malathion ; les Temps Létaux, TL , caractéristiques déterminés graphique- 
ment sont inférieurs h ceux donnés par HAMON et SALES (1970). Ainsi le TL50 
du Malathion à 0.5% est de 26 minutes, celui du Propoxur 
44 minutes. 
0.01% est de 
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TABLEAU 4 I n s e c t e :  Anopheles gambiae A,  souche Ian ,  
I n s e c t i c i d e :  N a l a t h i o n  . 
Cone en t ra  t ion: O, 5% 
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TABLEAU e/ I n s e c t e :  Anopheles gambiae A, souche IAN 
I n s e c t i c i d e :  Mala th ion  
C o n c e n t r a t i o n :  3.2%- 
TABLEAU 3 Insecte: Anopheles gambíae A, souche IAN 
xnsecticide: Propoxur 
Concentration: O, 01% 
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TABLEAU h s e c t e :  Anopheles gambiae A, souche I A N  
I n s e c t i c i d e :  Propoxur 
Concen t ra t ion :  O,I%.  
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